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В последние десятилетия в Украине и за рубежом особое внимание 
уделяется вопросам повышения надежности работающего 
электрооборудования с целью продления срока его эксплуатации. Ведется 
непрерывная работа по созданию новых систем мониторинга состояния и 
диагностики генераторов на территории электрических станций (ЭС). Особое 
внимание следует уделять диагностике состояния генераторов тепловых ЭС – 
турбогенераторов (ТГ), умению определять состояние их узлов и элементов, 
своевременно обнаруживать зарождающиеся (скрытые) дефекты и определять 
скорость их развития. В первую очередь необходимо диагностировать 
состояние элементов ТГ, отказ которых приводит к наиболее тяжелым авариям: 
дефекты вала и бандажных колец ротора, сердечника и обмотки статора, 
системы подвески сердечника к корпусу ТГ и т.д. 
Опыт проведения ремонтных работ на блоках станций позволяет 
утверждать, что наиболее информационным каналом в режиме on-line является 
вибродиагностика. Изменение вибросостояния ТГ позволяет более направлено 
проводить исследования во время остановки на ремонт, выявляет дефекты, 
которые не проявлялись во время эксплуатации, что позволяет выполнять 
предупредительные ремонты, т.е. ремонты «по техническому состоянию», 
которые в настоящее время является практической альтернативой планово-
предупредительным ремонтам, от которых в настоящее время постепенно 
отказываются.  
В итоге можно выделить три группы средств контроля технического 
состояния ТГ на блоке станции: эксплуатационный штатный контроль; 
эксплуатационный периодический контроль и операционный ремонтный 
контроль, который должен выполняться с минимальным демонтажем 
генератора и обеспечивать получение более полной и достоверной информации 
о его техническом состоянии по сравнению с традиционными методами 
диагностики. 
Для проведения диагностических, ремонтных и модернизирующих работ 
с турбогенераторным оборудованием предлагается использовать результаты 
исследований изложенных в [1–3]. 
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